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Téma: Návrh na vyhláš ení ZCIď.Ú Jerlochovské stěny (k.ú. Jerlochovice)
Project of Specially Protected Area Jerlochovské stěny (c.u. Jerlochovice)
Declaration
Zásady pro vypracování :
Zpracování návrhu na vyhláŠeni ZCHÚ v kategorii Přírodní památka/:
1. Pískovcové stěny s qýskyem vratičky měsíční
2. osnova zpraeovánivychází z metodiky vtŽp Čn
3. Pro zpracování budou využiý vlastní terénní pozorování a publikované údaje (včetně pruzkumu
muzejních položek z dané lokality)
4' Souěástí práce bude návrh na ochranná opatření
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